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Presentació
d’El Poema de Nadal
J
Introduction to ‘El Poema de Nadal’
(The Christmas Poem)
Aquesta presentació la vaig escriure i llegir
personalment l’any 2015; i amb unes petites
alteracions pròpies va ser llegida per Jordi
Pomés els dos anys següents (2016 i 2017).
Ara, rectificada i ampliada de nou, la torno
a llegir el dissabte 15 de desembre de 2018
a l’Escola de Música de Canet en benefici
de la Marató de TV3. Aquesta és –de
moment- la darrera versió original.
Paraules clau: Poema de Nadal, Josep M. De Sagarra,




osep Maria de Sagarra és un del poetes més
importants de la Literatura Catalana i heu
vingut a escoltar-lo en un dels seus poemes
més sentit i més celebrat: El Poema de
Nadal. Com l’estrella literària que l’anuncia,
té una llum pròpia que il·lumina de debò. Sagarra és
el català que ha tingut més clar l’esperit i el geni de
la llengua, i quan inventa una metàfora sembla que
la coneixem de tota la vida. La seva facilitat aparent,
la seva musicalitat, la seva imatgeria barroca i el
seu instint, en català, no s’equivoquen mai i troba
sempre l’expressió més genuïna per arribar de dret
al cor de la gent.
Sagarra és un dels poetes catalans més destacats
de tots els temps, juntament amb Verdaguer i
Maragall (intèrprets per antonomàsia de la nostra
terra). Sagarra és considerat també el darrer
representant dels grans poetes de la Renaixença. Tots
tres tenien en comú la inspiració en la natura i les
llegendes i cançons tradicionals. Josep Maria de
Sagarra és el nostre últim gran poeta popular i només
de llegir-lo o escoltar-lo tothom el vol recitar perquè
és un poeta per ser declamat. Sagarra sap tractar
amb una sensualitat prodigiosa la llum, els colors i
les aromes de les estacions, coneix el nom de totes
les plantes i les bèsties del bosc, sobretot els ocells
als quals va dedicar el llibre titulat Els ocells amics,
que els infants haurien de llegir com a llibre de text
a les escoles perquè està escrit en el català més ver,
I wrote and presented this introduction to ‘El
Poema de Nadal’ (The Christmas Poem) by
Josep Maria de Sagarra in 2015. In 2016 and
2017, it was presented by Jordi Pomés with a
few amendments of his own. Revised and
enhanced, I presented it again on Saturday
15th December 2018 at the School of Music of
Canet de Mar in support of the Marató de
TV3. This is – for now – the latest version.
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més clar i més pur que ha existit mai. També entenia
de la vida dels mariners del seu temps, el nom, la
forma, els colors dels peixos i la funció de les
barques, els ormeigs i els oficis i feines de la mar.
Sagarra no pretenia ser un poeta exquisit,
inintel·ligible i minoritari, sinó un poeta per a
tothom i per sempre i va aconseguir-ho i amb una
gran força i una fastuosa capacitat expressiva. I tal
com deia d’ell Domènec Guansé, Sagarra sempre
escrivia en funcions de poeta; tant si ho fa en vers
com en prosa, el seu llenguatge sempre és
enlluernador i té la mateixa musicalitat, sobretot
quan és declamat o recitat, i flueix amb fastuosa
facilitat: les metàfores, els colors i les imatges tenen
la mateixa categoria perquè en ell la paraula és
l’element de major transcendència; el tret capital
no és filosòfic ni argumentari sinó l’exaltació
instrumental de la paraula. I aquest llenguatge
espectacular era el del parlar de cada dia dels
pagesos, dels pescadors i les classes menestrals del
seu temps. Tot i la seva cultura i erudició immensa,
Sagarra s’inspirava doncs, en el paisatge del país i
la manera de parlar de la
gent popular més genuï-
nament rural, que són les
formes d’expressió més
civilitzades que s’han
produït a casa nostra. Per
a Sagarra la paraula és
l’instrument meravellós
que mai no perd la natu-
ralitat ni frescor de la
llengua parlada i ofereix
una imatgeria de gran
potència plàstica, en la qual
el caràcter s’imposa sem-
pre gràcies a la llengua. I
no és d’estranyar doncs
que El poema de Nadal
tingui un alè tan llarg i una
volada tan alta que en
comptes de passar-se o
marcir-se, sembla reno-
var-se i reviure quan arri-
ben les Festes de Nadal.
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De la mateixa manera que des del s. XVIII, els
senzills rituals d’adoració dels pastors celebrats a
les petites esglésies dels Pirineus es convertirien
en Els Pastorets, o sigui, l’esdeveniment teatral
més popular de la nostra història, El Poema de
Nadal, publicat el 1931, s’ha convertit també en
una nova tradició que cada any per aquestes festes
es repeteix en molts pobles i ciutats de Catalunya.
A Canet, amb més o menys intermitències, això
de recitar El Poema de Nadal s’ha fet almenys des
de 1966, quan en una nit d’una ventada que
podríem qualificar de bíblica, els aleshores joves
de la JAC varen fer un pessebre vivent  mentre El
Poema de Nadal  sonava per megafonia a tot el
recinte del parc de la Misericòrdia. Tot i que les
envestides del vent eren tan fortes, no va haver-
hi cap tall elèctric i el Poema es va poder
representar de cap a cap. El vent feia flamejar
esperitades les túniques dels pastors i les capes
de l’àngel de l’anunciata i  les estrofes
meravelloses sonaven un instant i se les enduia al
fons del cel rutilant d’estrelles exasperades de
fredor. Les veus a tot volum se sentien un moment
i, arrabassades pel vent, es perdien pels espais
com si fossin les dels àngels de la primera nit.
Aquella ventada gèlida va posar-hi aquell punt
d’encanteri que només es dóna un cop a la vida.
El resultat va ser sorprenent, una mica fabulós i
tot, precisament degut a la contrarietat
atmosfèrica, però l’únic inconvenient va ser que
només va tenir un sol espectador, que no era altre
que l’entranyable Josep Rovira que, tot i la
mestralada, no se’l va voler perdre. Quan el Poema
es va acabar, se’m va encarar dient tot excitat:
«però, a qui se li ha acudit tot això?» i jo que em
pensava que m’estava renyant per no haver comptat
amb la ventada, vaig contestar compungit: «doncs
mira, precisament a mi». Llavors en Pep, abraçant-
me, va dir emocionat: «Ja saps que ets un artista?»
I és clar, encara em vaig sentir més avergonyit; el
mèrit no era pas meu, ho va ser de tots plegats, de
les noies i nois de Canet, però es devia sobretot a la
fantàstica bellesa del Poema.
El Poema de Nadal s’ha llegit o interpretat a Canet
d’una manera intermitent, però Maria Pujades hi
ha estat implicada sempre, i ara podrem sentir-la
un cop més, com ens diu amb dicció certa, que enmig
d’aquest món cada dia més ple de rabadans
materialistes, recitant El Poema de Nadal i entonant
«El noi de la mare» encara es pot copsar l’inefable.
La Maria ja hi era al costat de l’estimat Jaume Ferrer
Noé aquella primera nit al bosc del Santuari, i no
crec que m’equivoqui si dic que no deu haver fallat
ni una sola vegada al costat del bo i millor dels
recitadors de casa nostra: la Mercè Albertí, en Jaume
Ferrer Noé, en Josep Forcano, la Magda Soler i en
Salvador Mitjà, que dissortadament ja no hi són.
Però també la Carme Vidal i fins i tot un any amb la
col·laboració especial de l’Ovidi Montllor, que
aleshores vivia a Canet.
Avui sentireu el Poema amb les veus de: Maria
Pujadas, Fifi Arnau, Rosa Arnau, Montserrat Giralt,
Pere Xirau i Jordi Pomés, que al costat de Maria
Pujadas, fan palès que la tradició és viva i continua.
Volem agrair també la col·laboració al Cor Assai i
dels instrumentistes Pau Pomés (al piano) i Anton
Pomés (al violoncel), tots plegats hi posaran el
subratllat musical que més s’escau: les nostres
nadales de sempre. I per acabar, agrair l’atrezzo a
l’Eulogi Chamizo i la sonorització a Josep M. Masvidal
amb l’equip que Joan Carles Dulsat també ens ha
cedit gentilment.
Bon Nadal a tots!
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